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题 厦门大学李如龙教授的  东南亚华人语言研究 !一书,
收录了不少东南亚语言研究论文成果 ,如李如龙  略论东南
亚华人语言研究 (代序 ) !  马来西亚华人的语言生活及
其历史背景 !  <华夷通语 > 研究 !  南洋客家人的语言
和文化 !  印尼苏门答腊北部客家话记略 !;杨贵谊  新马
华社与马来语文近况); 陈松岑 徐大明 谭慧敏  新加坡华
人的语言态度和语言使用情况的研究报告 !;许发年  试论
华人马来语的历史作用); 杨启光  印度尼西亚华人的日常
用语及其文化认同探析 !;迪德 ∀昊托摩  印尼华人的多元
语言及其特征 !;高然  印尼苏门答腊北部的闽南方言 !;潘




劳宁  东南亚语言与太平洋语言比较 !介绍的是一次
学术会议上学者们提交的论文 l[卿 这次会议是 19 61 年 7
月在伦敦大学东方与非洲研究院举行的 会议邀请的全是
当时欧洲知名的语言学家 ,如罗宾斯 郝尔模 乌伦贝克 邵












1964 年 1 月 23 日至 25 日,在苏联科学院亚洲民族研
究所举行了第一次关于东南亚语言研究的会议 这次会议









他于 19 67 年在英国的  中亚研究通讯 !杂志第 3期上发表




苏联学者助 urd esY Vere la 著 虞苏美翻译的  语言教
学中的新 #力量 ∃及其对东南亚语言教育的影响 !一文 ,是
一篇关于东南亚语言教学方法的研究文章 作者在文中介












北京师范大学中文系伍铁平教授于 19 95 年 5 月 19 日
至 21 日参加了在美国召开的第五届东南亚语言研究会议 ,




国内对东南亚语言的研究起步较晚 ,上世纪 60 年代几
位学者翻译了外国的介绍性文章 , 一直到上世纪 90 年代
初 ,才出现了关于东南亚语言研究的论文 广州大学外国语









研究面不广 成果数量少等问题 最后 ,作者分析了产生这
些现象的原因是研究队伍的不足 , 并呼吁要壮大东南亚语
言研究队伍 !2妞34)
郑甫弘的  十六 十七世纪中国移民对东南亚语言及日
常生活的影响 !一文详细分析了十六 十七世纪中国移民对
东南亚语言及日常生活的影响 , 文章指出了这次移民潮对
菲律宾语言方方面面的影响 ,具体到食物 器具 金属锻冶
植物 动物 医药 航海 瓷器 渔业 娱乐等 ,举例很多 ,让我
们通过这些例子体会到了菲律宾语言受中国语言的深刻影
响 同样 ,印尼 马来西亚在商业 日常生活用语 医药服饰
饮食等方面也深受中国语言影响 , 作者也举出了很多生动
的例子 这次移民潮对泰国 缅甸 老挝 越南 柬埔寨语言
的影响随处可见 ,作者在文章中也举出了一些例子 ,很好地
说明了这个问题 厄日护峋
进人本世纪以来 , 对东南亚语言的研究升温 杨然的




新华每日电讯刊登了 #基因诊断 ∃ :汉语与东南亚语
言是 #亲戚∃ !一文 该文介绍了汉语上古音国际研讨会暨
复旦大学现代人类学研究中心成立三周年系列讲座的情










吴福祥  从 #得 ∃义动词到补语标记 % 东南亚语言的
一种语法化区域 !,从微观的角度分析了东南亚语素 #得 ∃
义语素多功能模式的平行是语法复制的产物 , 体现的是一
种典型的语法化区域 指出了汉语是模式语 东南亚语是复
制语这一语言现象 ,并提出从 #得 ∃义动词到补语标记的观
点l4P 阴,是一篇重头文章
综上所述 , 自新中国成立以来 ,学术界对东南亚各国语
言研究已经取得了不少成果 , 这些成果是一代又一代学人
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